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 چكیذٌ
ٞبي سٚ٘ا ي، تش، س ٘ٚذ ثبسداسي ٚ صايٕبٖ تبثيش چـٕ ٍيشي ثش ػلأت خبٔؼٝ داسد. دس صايٕبٖ دخبِت اػتشعحبٍّٔي ٚ دس ٌؼتشٜ ٚػيغ :س یىٍ ي اَذاف
ٔ٘ب ذ. سٚ٘ا ي اختٕبػي ٚ احؼبػي ػ ٕيك اػت ثشاي ٞ ٕيـٝ دس رٞٗ ٔبدس ثبلي ٔي اي وٝ داساي اثؼبدٞيدب٘ي ٚ فيضيىي ٔا شي اختٙبة ٘بپزيش اػت ٚ ثٝ ػٙ ٛاٖ ٚالؼٝ
ٌيشد. چٖٛ ٔطبِؼٝ ٘ا ذوي دسن يه صٖ اص دسد صايٕبٖ ثب فبوتٛسٞبي ثؼيبسي ؿبُٔ تأثيشات فش ٍٙٞي، اختٕبػي، سٚ٘ا ي، ٔحيطي ٚ سٚ٘ا ـٙبػي تحت تأثيش لشاس ٔي
 ٙبثشايٗ ثش پظٚٞـٍش ِا ضأي ؿذ تحميمي دس اٗي صٔٙي ٝ ٘ا دبْ دٞذ. دس صٔٙي ٝ دسد صايٕبٖ دس وـٛس ٔب ٘ا دبْ ؿذٜ اػت ث
ٕ٘ ٘ٛٝ ثشاي  051تح ّيّي، ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٕ٘ ٘ٛٝ  ٌيشي احتٕبِي چٙذ ٔشحّٝ اي ٚ ثب دس ٘ ظش ٌشفتٗ ػٟٕيٝ ٞش طجمٝ  -تٛصيفي ٔطبِؼٝ َ : ًاد ي ريش
ٞب ثب اػتفبدٜ اص سٚؿٟبي آٔبسي ) ثب ٔصبحجٝ ػٙديذٜ ؿذ. دادٜSAVبٖ ثب ٔؼيبس آ٘بِٛ ي ٙث ي٘ب ي (ٞب ثب چه ِيؼت ٚ دسد صايٕآٚسي دادٜٞش ٌشٜٚ ٘ا تخبة ؿذ٘ذ. ٌشد
ٔٛسد تدضيٝ ٚ تح ّيُ لشاس ٌشفت. ٚ دس ايٗ  61.SSPS ٛت صيفي ٚ وبي دٚ ٚ سٌشػيٖٛ ِدؼتيه ٚ تح ّيُ ٚاسيب٘غ دٚ ػبّٔٝ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٘ شْ افضاس آٔبسي
  سي ٔؼٙي داس ّت مي ٌشديذ.اص ِحبظ آٔب 50.0 <Pٔطبِؼٝ ٔمذاس
) ٚ دس ثيٕبسػتبٖ ٞبي 8/01±2/84) ٚ دس چٙذصا (8/12±2/56صا (دس ايٗ ٔطبِؼٝ  ٔيب٘ ٍيٗ ؿذت دسد دس ثيٕبسػتبٖ ٞبي دِٚتي دس ص٘بٖ ٘خؼت  َ :ي فتٍ
س ثيٕبسػت٘ب ٟبي خصٛصي ثي ـتش اص د ِٚتي ) ٛث د. ٘تبيح ٘ ـبٖ داد وٝ ٔيبٍ٘ يٗ ؿذت دسد د9/70±1/31) ٚ دس چٙذصا (8/09±1/90خصٛصي دس ص٘بٖ ٘خؼت صا (
٘ٛع ثيٕبسػتب ،ٖ ػ ٔٛا ُ ٔحيطي، دسٔ٘ب ي ٚ ٔشالجتي ٚ تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ  ػ ٔٛا ُ پيؾ ثٙي ي و ٙٙذٜ ؿذت دسد ثيٕبسٖا  وٝ). ٘ تبيح ٘ ـبٖ داد p > 0/100ٛث د (
استجبط ثيٗ ػطح  صاٞب ثشخلاف چٙذصٞا ب ٔؼٙي داس  ٘جٛد ٚس ٘خؼتدسد، د ذ. استجبط ثيٗ تشع، اضطشاة ٚػ ٔٛا ُ ٔحيطي دسٔب٘ي ٔشالجتي ثبٙٝث حؼبة ٔي آي
 صٞا ب ٔؼٙي داس ٛث د.  ِٚي دس چٙذ صاٞب ٔؼٙي داس  ٘جٛد.حٕبيت ثب دسد دس ٘خؼت
 ؾ ٔياضطشاة اص صايٕبٖ، ؿذت دسد سا افضاي ٔشالجت ٚ تشع ٚ ٘تبيح ايٗ پظٚٞؾ ٘ ـبٖ داد وٝ ٘ٛ ع ثيٕبسػتبٖ ٚ ػ ٔٛا ُ ٔحيطي، دسٔ٘ب ي ٚ گیزی:وتیجٍ
 ٛت ا ٙ٘ذ ٝث وبٞؾ ؿذت دسد وٕه ٘ ٕبٙي ذ.ٞب دس ثيٕبسػت٘ب ٟب ٔياػت٘ب ذاس ػبصي ٔشالجت د ٙٞذ. ِزا ٔذيشاٖ ٟث ذاؿت دسٔب٘ي ثب ػبصٔ٘ب ذٞي ٚ
 
 صا، چٙذصا، ثيٕبسػت٘ب ٟبي دِٚتي ٚ خصٛصيدسد صايٕب ،ٖ ػبٔ ،ُ دسن دسد، ٘خؼت :َ كلیذ ياصٌ
 
   ذ ٍ
داسي ٚ صايٕبٖ تبثيش تش، سٚ٘ذ ثبسحبٍّٔي ٚ دس ٌؼتشٜ ٚػيغ
تشيٗ صايٕبٖ يىي اص ٟٔٓ. )1( چـٍٕيشي ثش ػلأت خبٔؼٝ داسد
 ثحش٘ا ٟب دس ص٘ذٌي ص٘بٖ ػٙٛ ٖا ؿذٜ اػت وٝ دس آٖ دخبِت
ٞبي سٚ٘ا ي، ٞيدب٘ي ٚ فيضيىي أشي اختٙبة ٘بپزيش اػت ٚ اػتشع
اي وٝ داساي اثؼبد س ٚا٘ي اختٕبػي ٚ احؼبػي ػٕيك ٚالؼٝ ثٝ ػٙ ٛاٖ
ٔب٘ذ. ٚلبيغ ٘بخٛؿبٙي ذ ٕيـٝ دس رٞٗ ٔبدس ثبلي ٔياػت ثشاي ٞ
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). 2( ٔطّٛثي ثش سٚي ثيٕبس ثبلي ٌزاسدٛت ٘ا ذ آثبس س ٚا٘ي ٘بصايٕبٖ ٔي
اص  ): دسد ػجبستPSAIطجك ٘ظشيٝ ٘ا دٕٗ ثيٗ ِا ّّٕي ٔطبِؼبت (
احؼبع ٘بخٛؿبٙي ذ ٚ اثشاص ٞيدبٖ ثٝ ػّت آػيت ٚالؼي ٚ يب ٘ؼجي 
سد حبوي اص تدشثٝ اػت ٘ٝ يه طجك ايٗ تؼشيف د .ثبؿذ٘ؼٛج ٔي
. تؼشيف )3( احؼبع ٚ ثبيذ ٌضاسؽ ؿخصي ثيٕبس لبُث لٛج َ ثبؿذ
دسد اص ديذٌبٜ ّٔضان ايٍٙ ٘ٛٝ اػت: دسد يه ٚاوٙؾ ثبثت ثٝ يه 
ٔحشن دسد صا ٛث دٜ ٚ دسن آٖ تحت تبثيش تدشثيبت لجّي، ا٘تظبسات 
سا ٚ حتي فشًٞٙ لشاس داسد، وٝ داساي ػّٕىشدي حٕبيتي ٛث دٜ ٚ ٔب 
 ػبصد. اص ٚخٛد يه س ٘ٚذ ثٛي ِٛ طيىي خطش٘بن دس ثذٖ ثبخجش ٔي
ديذٜ ٚ دسصذد يبفتٗ ثبص ثب پذيذٜ دسد خٛد سا ٕٞشٜا ٔيا٘ؼبٖ اص ديش
 .)4( ٞبي تؼىيٗ ٚ تخفيف آٖ ٛث دٜ اػتؿٛي ٜ
سػذ اص ٘ظش ؿذت دسد صايٕبٖ ٚ ػ ٛأُ ٔ ٛثش ثش آٖ دس ٝث ٘ظش ٔي
. )5( ي ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذثيٗ ص٘بٖ ٘خؼت صا ٚ چٙذ صا تفبٚتٟبي
 ٪04ص٘بٖ ٘خؼت صا ٚ  ٪06دٞٙذ وٝ حذٚد تحميمبت ٘ـبٖ ٔي
ص٘بٖ چٙذ صا اص دسد ؿذيذ ٚ غيش لبُث تحُٕ دس حيٗ صايٕبٖ س٘ح 
دسدؿبٖ  ،ثش٘ذ ٚ حتي ثؼذ اص دسيبفت داسٚٞبي ضذ دسد ِيجشٔي
) دس 1891) ٚ ّٔضان (4891٘ٛي ٖ ( ).6(وٙذ وبٞؾ پيذا ٕ٘ي
بٖ داد٘ذ وٝ ٘خؼت صاٞب دس ٔمبيؼٝ ثب چٙذصاٞب اص تحميمبت خٛد ٘ـ
ايٗ دس حبِي اػت وٝ ٞيپبد ٚا ٚ . ثش٘ذدسد ؿذيذ صايٕبٖ س٘ح ٔي
) ٘ـ بٖ داد٘ذ وٝ اص ٘ظش دسد صايٕبٖ ثيٗ ص٘بٖ 2991دوبتب٘ضاس ٚ (
٘خؼت صا ٚ چٙذ صا تفبٚتي ٚخٛد ٘ذاسد ٚ دس ٞش دٚ ٌشٜٚ دسد 
صايٕبٖ ثب فبوٛت سٞبي  دسن يه صٖ اص دسد .)7( صايٕبٖ ؿذيذ اػت
ثؼيبسي ؿبُٔ تأثيشات فشٍٞٙي، اختٕبػي، س ٚا٘ي، ٔحيطي ٚ 
ٕٞچٙيٗ طجك تحميمبتي  .)8( ٌيشدس ٚا٘ـٙبػي تحت تأثيش لشاس ٔي
) اضطشاة ٔبدس، تشع اص دسد صايٕبٖ ٚ 1002،6991دس ػبَ (
صايٕبٖ، حغ اص دػت دادٖ وٙتشَ (خؼٕي، س ٚا٘ي) دس حيٗ 
خٛد ٚ ٘ٛصاد، ا٘تظبسات ٔبدس دس استجبط ثب صايٕبٖ، ٍ٘ شا٘ي دس ٔٛسد 
صايٕبٖ ٚ دسد ٕٞشٜا ثب آٖ، ػذْ احؼبع آٔبدٌي ثشاي صايٕبٖ ٚ 
اػتٕبد ٚ اطٕيٙبٖ ٔبدس ٝث پشػُٙ ثخؾ صايٕبٖ ٝث ػٙٛ ٖا ػٛأُ 
). دس ايٗ ٔيبٖ يىي اص 9-01تبثيشٌزاس ثش دسد صايٕبٖ ؿٙبختٝ ؿذ٘ذ (
 ، تشع اص صايٕبٖ اػت.ػٛأُ سٚ٘ا ي ٟٔٓ تبثيشٌزاس ثش دسد صايٕبٖ
ٚ ٕٞىبساٖ دس تحميك خٛد ٘ـ بٖ داد٘ذ وٝ دس  gokserA آسػىٛي
دسصذ اص تشع ؿذيذ  6دسصذ ص٘بٖ اص تشع خفيف ٚ  71حذٚد 
ثش٘ذ. تشع اص صايٕبٖ دسد صايٕبٖ سا افضايؾ دادٜ ٚ صايٕبٖ س٘ح ٔي
دس ػيٗ حبَ ػبّٔي ٟٔٓ ثشاي ٝث ٚخٛد آٚسدٖ تدشٝث ٔٙفي دس ٔبدس 
ٔذاخلات دسٔب٘ي، حٕبيتٟبي  ).11( ثبؿذصايٕب٘ؾ ٔي٘ؼجت ٝث 
ضؼيف ٚ ٘بٔٙبػت پشػُٙ ثيٕبسػتبٖ اص ٔبدس طي ِيجش ٚ صايٕبٖ ٚ 
ػٛأُ ٔحيطي ٘بٔٙبػت ثب افضايؾ تشؿح دس ت ِٛيذ آدس٘بِيٗ ثبػث 
تٛػيٗ طجيؼي دس ثذٖ ٔبدس ؿذٜ، ِزا ػيش طجيؼي ٟٔبس اثش اوؼي
-طشيك ػضاسيٗ ضشٚست ٔي صايٕبٖ ٔختُ ٌـتٝ ٚ ٘يبص ثٝ صايٕبٖ اص
). اص طشفي تدشٝث دسد ٚ احؼبع تشع ٘بؿي اص آٖ يىي اص 21يبثذ (
دلايُ ػٕذٜ أتٙبع ص٘بٖ اص ٘ا دبْ صايٕبٖ طجيؼي اػت ٚ آٟ٘ب ثشاي 
چٙب٘چٝ ثش اػبع  ).31( وٙٙذفشاس اص دسد، ػضاسيٗ سا ا٘تخبة ٔي
س ٔيضاٖ ػضاسيٗ د 9731آٔبسٞبي ٔٛخٛد دس ٔٙبثغ ٔؼتجش دس ػبَ 
وٝ دسد لؼٕتي اص  اص آ٘دبئي ).41( دسصذ ٛث دٜ اػت 35ؿٟش تجشيض 
ثبؿذ، ثب پي ثشدٖ ٝث ٔؼٙي دسد ٚ ؿٙبخت فشآٙي ذ طجيؼي صايٕبٖ ٔي
ت ٖٛا ٔبدساٖ سا دس طَٛ صايٕبٖ ػٛأّي وٝ ثش دسد صايٕبٖ ٔ ٛثش٘ذ ٔي
ثشاي ػبصٌبس ؿذٖ ثب صايٕبٖ ٚ دسد ٕٞشاٜ ثب آٖ حٕبيت ٕ٘ٛد ٚ 
سا ثشاي ٞذايت دسد صايٕبٖ وٝ ؿبُٔ اػتفبدٜ اص اي پبيٕٝٞچٙيٗ 
 ).51( ٔذاخلات داسٚيي ٚ غيش داسٚيي ٌٛ٘بٌٖٛ اػت فشٞا ٓ آٚسد
٘مؾ ٔبٔب دس وٕه ٝث ٔبدس ٔجٙي ثش اتخبر يه ٚضؼيت ٔٙبػت طي 
ٛت ا٘ذ طَٛ ٔذت ِيجش ٚ صايٕبٖ سا ِيجش، ثؼيبس تؼييٗ وٙٙذٜ اػت ٔي
ط ٔبدس ثب ٘ٛصاداؽ داؿتٝ وبٞؾ دادٜ ٚ ٕٞچٙيٗ تبثيش ٔثجت ثش سٚاث
طجك اظٟبس ٘ظش ػبصٔبٖ خٟب٘ي ٟث ذاؿت، اص آ٘دبئيىٝ  ).61ثبؿذ (
ٔبٔب دس ؿٙبػبيي ايٗ ٔـىلات ٚ پبػخ ٝث ٘يبصٞبي ٔبدس ٘مؾ 
ثب  ايِزا تصٕيٓ ٌشفتيٓ ثش ٔطبِؼٝ ).71( وٙذوّيذي سا ايفب ٔي
ٔمبيؼٝ دسد صايٕبٖ ٚ ػ ٛأُ ٔٛثش ثش دسن آٖ دس ص٘بٖ  "ػٙ ٛاٖ
ثب پي  ٚ ثپشداصيٓ "صا ٚ چٙذ صا دس ثيٕبسػتبٟ٘بي ػطح تجشيض ٘خؼت
-ثشدٖ ٝث ٔؼٙي دسد ٚ ؿٙبخت ػٛأّي وٝ ثش دسد صايٕبٖ ٔ ٛثش٘ذ ٔي
ت ٛاٖ ٔبدساٖ سا دس طَٛ صايٕبٖ ثشاي ػبصٌبس ؿذٖ ثب صايٕبٖ ٚ دسد 
اي سا ثشاي ٞذايت دسد صايٕبٖ وٝ ؿبُٔ ٕٞشاٜ ٕ٘ٛد ٚ ٕٞچٙيٗ پبيٝ
 داس ٚئي ٌٛ٘بٌٖٛ اػت فشٞا ٓ آٚسد. يشٔذاخلات داسٚيي ٚ غ
 
 َ   ًاد ي ريش
ثب تٛخٝ ثٝ  ثبؿذ.تحّيّي ٔي ـ ايٗ پظٚٞؾ يه ٔطبِؼٝ تٛصيفي
ٞبي د ِٚتي ٚ خصٛصي ٔتؼذدي ايٙىٝ دس ػطح ؿٟش تجشيض صاـي ٍبٜ
ٌيشي احتٕبِي چٙذ ٚخٛد داسد. پظٚٞـٍش ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٕ٘ ٘ٛٝ
ب دس ٘ظش ٌشفتٗ ػٟٕيٝ ٞش طجمٝ ٌيشي وشد. ثاي الذاْ ثٝ ٕ٘ ٘ٛٝٔشحّٝ
ٞبي دِٚتي ٚ خصٛصي ثصٛست تصبدفي تؼذادي اص صايـٍبٜ
ٕ٘ٛ٘ٝ  003 ٚ پغ اص وؼت اخبصٜ اص ٔؼٛئ ِيٗ ثيٕبسػتبٖ ٞب ا٘تخبة
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشاي ٞش ٌشٜٚ) ثٝ صٛست تصبدفي اص آٖ ٚاحذٞب  051(
پغ اص خّت سضبيت آٌبٞب٘ٝ ٚ ثشلشاسي استجبط  .ا٘تخبة ؿذ٘ذ
ساٖ ٚاخذ ؿشايط، ثب آ٘بٖ ٔصبحجٝ ٘ا دبْ ٌشفت. لاصْ ٔٙبػت ثب ٔبد
ػبػت ثؼتشي ٔبدس دس  42ثٝ روش اػت وٝ ٕ٘ ٘ٛٝ ٌيشي دس طي 
اتبق پؼت پبسٛت ْ ٘ا دبْ يبفت. صٔب٘ي ٔصبحجٝ ٘ا دبْ ؿذ وٝ حبَ 
خٟت ػٕٛٔي ٔبدس خٛة ٚ لبدس ٝث پبػخٍٛيي ٝث ػ ٛالات ٛث د. 
اثضاس  فبدٜ ؿذ.بيح يه ٔطبِؼٝ پبيّٛت اػتتؼييٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٘ت
ٚ خط  ٚ پشػـٙبٔٝ چه ِيؼتٞب دس ايٗ ٔطبِؼٝ آٚسي دادٌٜشد
وؾ دسد ٛث د. پشػـٙبٔٝ دس چٟبس ثخؾ ػٛأُ دٌٔٛشافيه ٚ 
ػٛأُ ٔحيطي ٟت يٝ ؿذ.  -ػٛٔا ُ حٕبيتي -ػٛٔا ُ س ٚا٘ي  –ٔبٔبيي
ػ َٛا ،  04اي ٔـتُٕ ثشپشػـٙبٔٝ دٌٔٛشافيه ٚ ٔبٔبيي: پشػـٙبٔٝ
ػ ٛاَ ٔبٔبيي ٛث د (ػٗ،  23ٌٔٛشافيه ٚ ػ ٛاَ ٔشٛث ط ثٝ د 8وٝ 
ػطح تحصيلات، ؿغُ، ٔحُ ت ِٛذ، تؼذاد صايٕبٖ، ػٗ حبٍّٔي، 
ٚصٖ ٘ٛ صاد، ٘ٛع تدشٝث اص حبٍّٔي، ٔؼبيٙبت ٟٔجّي، ٘ٛع پبسٌي 
ويؼٝ آة، صٔبٖ پبسٌي ويؼٝ آة تب صايٕبٖ...) وٝ اص طشيك ٔصبحجٝ 
اي ٝٞب تىٕيُ ؿذ. پشػـٙبٔٝ س ٚا٘ي: پشػـٙبٔثشخي اص پش ٘ٚذٜ
ثبؿذ وٝ ٔـتُٕ ثش دٚ ثخؾ تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ ٔي
اي ػ ٛاَ پٙح ٌضٙي ٝ 51پشػـٙبٔٝ تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ داساي 
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ػ ٛاَ  63ٛث د. ثخؾ ػْٛ ٔشٛث ط ٝث ا٘تظبسات ص٘بٖ اص صايٕبٖ ؿبُٔ 
ٛث د.  1-4اي ٛث د وٝ ثش اػبع ٔميبع ِيىشت أتيبصدٞي اص ٌضٙي ٝ 4
; وبٔلا ٔٛافك. دس ٔٛسد 4; ٔ ٛافك، 3ف، ; ٔخبِ2; وبٔلا ٔخبِف، 1
ػٛالات ٔٙفي أتيبصدٞي ٝث صٛست ثبِؼىغ صٛست ٌشفت ٚ ٞش 
سا دسيبفت ٕ٘ٛد. ثخؾ چٟبسْ  63-441ؿشوت وٙٙذٜ أتيبصي ثيٗ 
ٔشٛث ط ٝث ػ ٛالات حٕبيت اص ٔبدس دس طي ِيجش ٚ صايٕبٖ اػت وٝ 
 ثبؿذ وٝ ثش اػبع ٔميبع ِيىشتاي ٔيٌضٙي ٝ 4ػ َٛا  81ؿبُٔ 
; ٔٛافك، 3; ٔخبِف، 2; وبٔلا ٔخبِف، 1اػت.  1-4أتيبصدٞي اص 
دسيبفت  81-27; وبٔلا ٔٛافك. ٞش ؿشوت وٙٙذٜ أتيبصي ثيٗ 4
لاصْ ثٝ روش اػت وٝ دس ايٗ ٔطبِؼٝ، دسد صايٕبٖ ثب ٔميبع  ٕ٘ٛد.
ٞبي ديذاسي دسد دس طي ٔشحّٝ چٟبسْ صايٕبٖ ثؼذ اص دادٖ آٔٛصؽ
-سد صايٕبٖ ثب دسد پشيٙٝ (دسد ٕٞشاٜ ثب اپيلاصْ ثٝ ٔبدس خٟت تٕبيض د
صيبتٛٔي ٚ پبسٌي) ٚ روش ايٗ ٔٛسد وٝ ٔٙظٛس اص دسد، ؿذت دسد 
تدشثٝ ؿذٜ تٛػط ٔبدس دس طي ٔشحّٝ ٚا َ ٚ دْٚ صايٕبٖ ٛث دٜ، 
ؿذت دسد ثب پشػؾ اص ٔبدس تؼييٗ ٚ ػپغ دس فشْ ٔشٛث طٝ ثجت 
آٔبسي  ٞبي ثذػت آٔذٜ اص ٔطبِؼٝ ٛث ػيّٝ سٚؿٟبيدادٜ ٌشديذ.
٘ا حشاف ٔؼيبس) آصٖٔٛ  ±دسصذ ٚ ٔيبٍ٘يٗ  -(فشا ٚا٘ي تٛصيفي
تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ثشاي ٌشٟٚٞبي ٔؼتمُ ٚ آصٖٔٛ ساثطٝ ٔدزٚس وبي 
خٟت ٔمبيؼٝ ٔتغيشٞبي ويفي ٚ خٟت ثشسػي ػٛٔا ُ ٔ ٛثش ثش دسن 
ؿذت دسد صايٕبٖ اص ٔذَ سٌشػٛي ٘ي ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
تدضيٝ ٚ تحّيُ آٔبسي لشاس  ٔٛسد ثشسػي ٚ  61.SSPSآٔبسي
اص ِحبظ آٔبسي ٔؼٙي داس  <P0/50ٌشفت. دس ايٗ ٔطبِؼٝ ٔمذاس 
 ّت مي ٌشديذ. 
 
 َ ي فتٍ
دس ايٗ ٔطبِؼٝ ٔيبٍ٘يٗ ؿذت دسد دس ثيٕبسػتبٖ ٞبي د ِٚتي دس 
) ٚ دس 8/01±2/84) ٚ دس چٙذصا (8/12±2/56صا (ص٘بٖ ٘خؼت
) ٚ دس 8/09±1/90ثيٕبسػتبٖ ٞبي خصٛصي دس ص٘بٖ ٘خؼت صا (
ثشسػي ٘تبيح آصٖٔٛ تحّيُ ٚاسيب٘غ دٚ  .) ٛث د9/70±1/31چٙذصا (
ػبّٔٝ ٘ـبٖ داد وٝ ٔيبٍ٘يٗ ؿذت دسد دس ثيٕبسػتبٟ٘بي خصٛصي 
). ٘تبيح ٔذَ سٌشػي ٘ٛي ٘ـبٖ داد P>0/100( ثيـتش اص دِٚتي ٛث د
ػبُٔ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ، ػٛأُ ٔحيطي، دسٔب٘ي ٚ ٔشالجتي ٚ تشع ٚ 
ثيٙي وٙٙذٜ ؿذت دسد ثيٕبسٖا ثٝ ػٛأُ پيؾ ٖاضطشاة اص صايٕب
 حؼبة ٔي آيذ. 
 
 
 ثشحؼت ٘ٛ ع ثي ٕبسػتب  ٖ  ٚتؼذاد صاي ٖٕب ٔشٛث ط ث  ٔٝ مبيؼ  ٝؿذت دسد صاي ٖٕب raB rorrEٕ٘ ٛداس : 1نمودار
 دٔس ب٘ي  ٔٚشالجتي ٔحيطي،(٘خؼت صا ٚ چٙذصا) ٚ ػ ٛأُ  تؼذاد صاي ٖٕب ٔشٛث ط ٝث استجبط ٘ٛ ع ثٕي بسػتب ،ٖ: 1جدول 
 خصوصی دولتی نوع بیمارستان
 چٙذ صا ٘خؼت صا چٙذ صا ٘خؼت صا تؼذاد صاي ٕبٖ
 2/12±1/93 6/35±4/25 11/18±8/51 41/94±7/78 ػ ٛأُ  ٔ حيطي،دس ٔب٘ي ٚ  ٔ شالجتي
 
ة اص صاي ٖٕب ، تشع  ٚاضطشا  ٔشٛث ط ٝث استجبط ٘ٛ ع ثٕي بسػتب ،ٖ ٘خؼت صا، چٙذصا ٚ ػ ٛأُ  ٔ حيطي، دٔس ب٘ي  ٔٚشالجتي،
 ا ٘تظبسات اص صاي ٕب ،ٖ حٕبيت اص ٔ بدس دس طي  ِيجش ٚ صإي ٖب ثب ؿذت دسد
 خٕغ 
 
 ؿذيذ
 >53
 ٔٛت ػط
 53-55
 وٓ
 <55
 ػطح تشع  ٚاضطشاة اص صاي ٕبٖ
 ٘ٛ ع ثٕي بسػتبٖ
 د ِٚتي 01)6/7( 99)66( 14)72/3( 051)001(
 خصٛصي 33)22( 111)47( 6)4( 051)001(
 خٕغ 34)41/3( 012)07( 74)51/7( 003)001(
 
ٚ  اضطشاة اص صاي ٖٕب ٔشالجتي، تشع ٚ ٔشٛث ط ٝث استجبط ٘ٛ ع ثٕي بسػتب ،ٖ ٘خؼت صا، چٙذصا ٚ ػ ٛأُ  ٔ حيطي، دٔس ب٘ي ٚ
 ا ٘تظبسات اص صاي ٕبٖ
 ثتب pٔمذاس  ٔتغيش ٞبي پيؾ ثيٙي وٙٙذٜ
 0/13 >0/100 ٘ٛ ع ثٕي بسػتبٖ
 -0/31 0/70 ٘خؼت صا، چٙذصا
 0/13 >0/100 ػ ٛأُ  ٔ حيطي،دس ٔب٘ي ٚ  ٔ شالجتي
 0/41 >0/700 تشع  ٚاضطشاة اص صإي بٖ
 -0/0 0/69 ا ٘تظبسات صٖ٘ب اص صاي ٕبٖ
 -0/0 0/69 ح ٕبيت اص ٔ بدس دس طي ِيجش ٚ صاي ٕبٖ
 
ثشسػي ٘تبيح آصٖٔٛ تحّيُ  ٚاسيب٘غ دٚ ػبّٔٝ ٘ـ بٖ ٔي دٞذ وٝ 
ٔيبٍ٘يٗ ؿذت دسد دس ثيٕبسػتبٟ٘بي خصٛصي ثيـتش اص دِٚتي ٛث د 
). ٕٞچٙيٗ تفبٚت تؼذاد صايٕبٖ دس ادسان دسد صايٕبٖ اص P>0/100(
ثطٛسيىٝ تؼذاد صايٕبٖ  ).P>0/88ِحبظ آٔبسي ٔؼٙي داس ٘جٛد (
ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ ػبُٔ تبثيش ٌزاس ثش ؿذت دسد 
ٛع ثيٕبسػتبٖ ٚ تؼذاد صايٕبٖ تفبٚت ٘٘ٛج د. ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ 
ص ِحبظ آٔبسي ٔؼٙي داس ٕ٘ ي ٔيبٍ٘يٗ دس ٌشٟٚٞبي ٔٛسد ٔطبِؼٝ ا
 ). P>0/65ثبؿذ (
پبػخ ٞب دس صٔيٙٝ ػ ٛأُ ٔحيطي ثشاي ٘خؼت صاٞب، دس ثيـتش ٔ ٛاسد 
ٞبي صاٞٓ دس خصٛصي ٚ ٞٓ دِٚتي ٔثجت ٛث دٜ ِٚي دس چٙذ
%)، ثٝ  06ثيٕبسػتبٖ خصٛصي ثٝ غيش اص ٔٛاسد ٔحذٚديت ٔلالبت (
ثب ػ ٛأُ ٔحيطي ػبيش ٔ ٛاسد اصلا پبػخ ٔثجت ٘ذادٜ ٘ا ذ دس استجبط 
صاٞبي ثخؾ دس اتبق دسد ٚ صايٕبٖ الذأبت ٔشالجتي دسٔب٘ي چٙذ
 خصٛصي دس ٔٛاسد وٕتشي پبػخ ٔثجت دادٜ ٛث د٘ذ.
دس استجبط ثب ٔؼبٙي بت ٟٔجّي ٔبدساٖ ثؼتشي دس ثيٕبسػتبٟ٘بي 
خصٛصي وٕتش ثٝ ػذْ سػبيت حشيٓ ؿخصي پبػخ ٔثجت دادٜ 
ش ٔٛاسد ٞٓ ٘خؼت صا ٚ ٞٓ %)، ثٝ ػبيش پشػـٟب دس اوث 02ٛث د٘ذ (
 %).  85/3( چٙذ صاي د ِٚتي ثيـتش خٛاة ٔثجت دادٜ ٛث د٘ذ
دٞذ وٝ ٔيٖٛ تحّيُ ٚاسيب٘غ دٚ ػبّٔٝ ٘ـبٖ ثشسػي ٘تبيح آصٔ
ٔشالجتي اص ِحبظ  تفبٚت ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ ثش ػ ٛأُ ٔحيطي، دسٔب٘ي ٚ
) ٚ ٕٞچٙيٗ تؼذاد صايٕبٖ P>0/100آٔبسي ٔؼٙي داس ٔي ثبؿذ (
جتي ٔؼٙي داس ٔي ثبؿذ لٔشا ش دس ػٛأُ ٔحيطي، دسٔب٘ي ٚػبُٔ ٔ ٛث
تؼذاد صايٕبٖ ثش  ) ٚ اثشات تؼبّٔي ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ ٚP>0/100(
ػٛأُ ٔحيطي، دسٔب٘ي ٚٔشالجتي اص ِحبظ آٔبسي ٔؼٙي داس ٕ٘ي 
). ٘خؼت صاٞبي ثيٕبسػتبٖ دِٚتي دس اوثش پشػـٟب P ;0/172( ثبؿذ
اضطشاة ٚ تشع اص صايٕبٖ  پبػخ صيبد ٚ خيّي صيبد ثٝ پشػـٟبي
دادٜ ٘ا ذ اوثشيت وبٛث ع ؿجب٘ٝ ٘ذاؿتٝ ٚ اص تٟٙب ٔب٘ذٖ دس ثيٕبسػتبٖ 
ٕ٘ ي تشػيذ٘ذ ٚ دس اوثش ٔ ٛاسد تصٛس ٕ٘ ي وشدٜ ٘ا ذ وٝ پضؿه، ٔبٔب 
اوثشيت ٘خؼت  ٚ پشػتبساٖ ثب ايـبٖ ساثطٝ صٕيٕب٘ٝ ثشلشاس وٙذ.
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%) ثٝ 68/6%) ٚ ٘خؼت صاٞبي خصٛصي (65صاٞبي دِٚتي (
ػؾ آيب ٕٞيـٝ اص صايٕبٖ تشع داؿتيذ پبػخ صيبد ٚ خيّي صيبد پش
%) ٘خؼت صاٞبي 85/7%) ٘خؼت صاٞبي دِٚتي ٚ (45/7دادٜ ٘ا ذ (
خصٛصي اصلا فىش ٕ٘ ي وشد٘ذ وٝ ثٝ خٛثي اص ػٟذٜ صايٕبٖ 
 ثشآٙي ذ.
صاٞبي دِٚتي ٚ خصٛصي ثٝ ػ ٛالات ٔشٛث ط ٝث تشع اص چٙذ
اوثش ٔبدسٖا وبٛث ع  .ٜ ٘ا ذصايٕبٖ پبػخ ٞبي صيبد ٚ خيّي صيبد داد
ؿجب٘ٝ ٘ذاؿتٙذ اوثشا اص تٟٙب ٔب٘ذٖ دس ثيٕبسػتبٖ ٕ٘ي تشػيذ٘ذ ٚ 
اوثشيت تصٛس ٘ذاؿتٙذ وٝ پضؿه، ٔبٔب ٚ پشػتبس ثب آٟ٘ب ساثطٝ خٛة 
صاٞبي %) ٚ چٙذ94/3( صاٞبي دِٚتيثشلشاس ٕ٘بٙي ذ ٚ اوثشيت چٙذ
 اؿتٙذ%) ٕٞيـٝ اص صايٕبٖ تشع صيبد ٚ خيّي صيبد د88خصٛصي (
%) چٙذصٞا بي دِٚتي اصلا فىش ٕ٘ي وشد٘ذ ثٝ خ ٛثي اص ػٟذٜ 54/3(
ػؾ %) ٝث ٕٞبٖ پش63صٞا بي خصٛصي (صايٕبٖ ثشآٙي ذ ٚ اوثش چٙذ
  دادٜ ٛث د٘ذ."وٕي"پبػخ 
ثشسػي ٘تبيح آصٖٔٛ ساثطٝ ٔدزٚس وبي ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ػطح 
تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ دس دٚ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ اص ِحبظ آٔبسي 
) ثطٛسيىٝ ػطح تشع ٚ اضطشاة P>0/100ي داس ٔي ثبؿذ (ٔؼٙ
دس ثيٕبسػتبٖ د ِٚتي ثيـتش اص ثيٕبسػتبٖ خصٛصي ٛث د. ثشسػي 
٘تبيح آصٖٔٛ ٔب٘تُ ٞب٘ضَ ٘ـبٖ داد وٝ ساثطٝ اي ثيٗ تؼذاد صايٕبٖ ٚ 
٘ٛع ثيٕبسػتبٖ ثب ػطح تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ ٚخٛد داسد 
صا ٛث د٘ذ ايٗ استجبط اص ) ثٝ طٛسيىٝ افشادي وٝ ٘خؼت P;0/20(
) ٚ دس افشادي وٝ چٙذصا ٛث د٘ذ p;0/80ِحبظ آٔبسي ٔؼٙي داس ٘جٛد (
٘تبيح ٔذَ ). P>0/1000ايٗ استجبط اص ِحبظ آٔبسي ٔؼٙي داس ٛث د (
سٌشػي ٘ٛي ٘ـبٖ داد ػٛأُ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ ٚ ػٛأُ ٔحيطي ٚ 
دسٔب٘ي ٚ ٔشالجتي ٚ تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ ػ ٛأُ پيؾ ثيٙي 
 ٙٙذٜ دس ؿذت دسد ثيٕبسٖا ٝث حؼبة ٔي آٙي ذ.و
 
 گیزیبحث ي وتیجٍ
ٔمبيؼٝ دسد صايٕبٖ ٚ  يؼٙيثب تٛخٝ ثٝ ٞذف وّي پظٚٞؾ 
ا دس ثيٕبسػتبٟ٘ بي صػٛأُ ٔ ٛثش ثش دسن دسد دس ٘خؼت صا ٚ چٙذ
دِٚتي ٚ خصٛصي ، ٘تبيح ٘ـ بٖ داد وٝ ضٕٗ اٙي ىٝ ؿذت دسد دس 
ثبلا ٛث د ٔيبٍ٘يٗ دسد ٘خؼت صاٞب ٚ چٙذصٞا بي دِٚتي ٚ خصٛصي 
ِٚي ثب دس  آٔبسي ٔؼٙي داس ٛث ددس ثيٕبسػتبٟ٘ بي خصٛصي ثٝ طٛس 
تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ دس  ،٘ظشٌشفتٗ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ ٚ تؼذاد صايٕبٖ
ٔطبِؼٝ حبضش ثب ٔطبِؼٝ  .ٕ٘ي ثبؿذ ٌشٟٚٞبي ٔٛسد ٔطبِؼٝ ٔؼٙي داس
. ثش خلاف ا٘تظبس وٝ ٘خؼت )81( ٞٓ خٛ٘ا ي داسد اٛث ؿيخب دس اسدٖ
احتٕبلا چٙذصاٞب ٘ؼجت ثٝ  وٙٙذاٞب دسد ؿذيذي سا ٌضاسؽ ص
٘خؼت صٞا ب ٝث ػّت داؿتٗ تدشثيبت ٔٙفي دس صايٕبٟ٘بي لجّي دسد 
 .صايٕبٖ سا ؿذيذ ٌضاسؽ وشد٘ذ
دس وب٘بدا ٘ـبٖ ) 4891( دس ٘يدشيٝ ٚ ّٔضان) 5002( ٔطبِؼٝ الايٕي
ش ٚ داد٘ذ وٝ ٘خؼت صٞا ب دس ٔمبيؼٝ ثب چٙذصاٞب دسد ثيـتشي دس ِيج
٘تبيح پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ  .)91-02( صايٕبٖ تدشٝث ٔي وٙٙذ
صايي ٔحيط دس ثيٕبسػتبٖ خصٛصي ثٝ طٛس تفبٚت ػطح ٙت ؾ
صايي ٔحيط سا ص٘بٖ ٔؼٙي داسي پبييٗ ٛث د ٚ ثبلاتشيٗ ػطح تٙؾ
 .صاي دِٚتي روش وشدٜ ٛث د٘ذچٙذ
دس ضٕٗ ٘تبيح ٔذَ سٌشػٛي ٘ي ٘ـبٖ داد وٝ ػ ٛأُ ٔحيطي ٚ 
ٔشالجتي اص ػ ٛأُ پيؾ ثيٙي وٙٙذٜ ؿذت دسد صايٕبٖ ثٝ دسٔب٘ي ٚ 
) 7002ِي فشد (بآيذ. ٘تبيح حبضش ثب ٔطبِؼبت وٕحؼبة ٔي
) ثب ٔطبِؼٝ حبضش ٞٓ 4002)، ِٛ ٌيٙب (1991( ٕٞچٙيٗ ٔطبِؼٝ ّٔضان
ػٕٛٔب ػ ٛأُ ٔحيطي ثب تبثيش دس افضايؾ  .)12-32( خٛ٘ا ي داسد
يٕبٖ ٚ دسن آٖ صاتشؿح اوؼي تٛػيٗ ٔي ت ٛا٘ٙ ذ دس ؿذت دسد 
ٔطبِؼٝ اي وٝ ٔغبيش ثب ٘تبيح حبضش داؿتٝ ثبؿذ  تبثيش داؿتٝ ثبؿٙذ.
٘تبيح حبصُ اص پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ ػطح تشع ٚ  يبفت ٘ـ ذ.
اضطشاة اص صايٕبٖ دس دٚ ٘ٛ ع ثيٕبسػتبٖ اص ٘ظش آٔبسي ٔتفبٚت ٛث د 
ثٝ طٛسيىٝ ػطح تشع ٚ اضطشاة دس ثيٕبسػتبٖ دِٚتي ثيـتش اص 
ٚ ٕٞچٙيٗ ثيٗ تؼذاد صايٕبٖ ٚ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ  ٜ اػتخصٛصي ٛث د
داسي ٚخٛد داؿت ٚ ثب ثب ػطح تشع ٚ اضطشاة ساثطٝ ٔؼٙي
 ٚخٛدي وٝ ٘تبيح آصٖٔٛ تحّيُ ٚاسيب٘غ دٚ ػبّٔٝ ٘ـ بٖ دادٜ ٛث د
ِٚي اثشات  ثش تشع ٚ اضطشاة ٕ٘ ي ثبؿذصايٕبٖ ػبُٔ ٔ ٛثش  تؼذاد
داس حبظ آٔبسي ٔؼٙيتؼبّٔي ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ دس تشع ٚ اضطشاة اص ِ
ٚ اضطشاة اص ػ ٛأُ  ٘ـ بٖ داد تشعٛث دٜ ٚ ٘تبيح ٔذَ سٌشػيٖٛ 
 پيـٍٛيي وٙٙذٜ دسد صايٕبٖ ٔي ثبؿذ.
) دس ٘خؼت صا ثيٗ تشع ٚ اضطشاة 7002دس ٔطبِؼٝ وٕبِي فشد ( 
اص صايٕبٖ ٚ دسد ساثطٝ ٔؼٙي داس ٚخٛد ٘ذاؿت ٚ دس چٙذ صا ثيٗ 
ٝ ٔؼٙي داسي ٚخٛد داؿت ٚ تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ ٚ دسد ساثط
ثب افضايؾ ؿذت تشع ٚ اضطشاة، دسد ٌضاسؽ ؿذٜ تٛػط ٔبدس 
) دس اسدٖ، لاٍ٘بسيُ 5002دس ٔطبِؼبت اٛث ؿيخب ( .ؿذيذ ٛث دٜ اػت
يؼتٛ ا) ٚ ػب7991دٔا جشيًٙ ( ،)6991)،  ِٚا ذ٘ؼتشْٚ (5002(
) ثيٗ تشع ٚ اضطشاة اص صايٕبٖ ٚ دسد ساثطٝ ٔؼٙي داسي 1002(
، 01، 81( ثب ٘تبيح تحميك حبضش ٞٓ خٛ٘ا ي داسد ٚخٛد داؿت وٝ
 .)42-62
صاٞبي دِٚتي ٚ دس ٔطبِؼٝ حبضش اوثشيت ٘خؼت صاٞب ٚ چٙذ
صٞا بي ٚ اوثشيت چٙذ خصٛصي ٕٞيـٝ اص صايٕبٖ تشع داؿتٝ ٘ا ذ
ثشآٙي ذ، دس صايٕبٖ دِٚتي اصلا فىش ٕ٘ ي وشد٘ذ وٝ ثٝ خ ٛثي اص ػٟذٜ 
ثٝ پشػؾ فٛق  "وٕي"صٞا بي خصٛصي پبػخ حبِيىٝ اوثشيت چٙذ
دادٜ ٛث د٘ذ ٚ ايٗ ٘تيدٝ ؿبيذ ٝث خبطش آٖ ثبؿذ وٝ چٙذصاٞبي 
خصٛصي تدشٝث صايٕب٘ي دس ٔحيطي داؿتٝ ٘ا ذ وٝ ػطح تٙؾ صاي 
ؿبيغ لا٘ذ ) دس فٙ1002( يؼٛتادس ٔطبِؼٝ ػبپبييٗ تشي داؿتٝ اػت. 
تشيٗ ػُّ تشع، تشع اص دػت دادٖ وٙتشَ حيٗ صايٕبٖ، آػيت ثٝ 
د وٝ ثب ساثطٝ صٕيٕب٘ٝ ثب پضؿه ٚ ٔبٔب ٛثثشلشاسي  ٘ٛصاد ٚ ػذْ
اص آ٘دب وٝ ػ ٛأُ ثؼيبسي ثش  .٘تبيح ايٗ ٔطبِؼٝ ٞٓ خٛ٘ا ي داسد
ؿذت دسد صايٕبٖ دس ٞش دٚ ٌشٜٚ اص ص٘بٖ دس ٞش دٚ ٘ٛع ثيٕبسػتبٖ 
تبثيش داؿت پيـٟٙبد ٔي ؿٛد ٝث ؿٙبخت ػٛٔا ُ ٔٛثش ثش دسد تٛخٝ 
يش ٌزاس ثش دسد صايٕبٖ ثيـتشي ؿذٜ ٚ ثب اصلاح ػٛأُ تبث
اصلاحبت لاصْ دس ثبِيٗ ثيٕبس ا٘دبْ ٌشدد ٚ ثب ٔذاخلات ٔٙبػت 
 تبثيش ػٛأُ اصلاح ؿذٜ ثش دسد صايٕبٖ تؼييٗ ٚ ٔمبيؼٝ ٌشدد.
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زك ت ي زيذ ت 
ؼٔ ٝيّو صا ٓ ٘اد ئ تخاٚ دٛخ شث ٖبيبپ سدئ ْشتحٔ ٗيِٛ
ت يتـٟث ذيٟؿ يىؿضپ ّْٛػ ٜبٍـ ٘اد ييبٔبٔ يسبتػشپ ٜذىـ٘اد ٖاشٟ
ٕٞ ٝيّو ٚ ،بفؿ ،غٕؿ ،ي٘بمِبط ،اشٞض ِا يبٟ٘بتػسبٕيث ْشتحٔ ٖاسبى
ٗيِٕٙٔٛاشئا ،سبيشٟؿ يسبي اس بٔ حشط ٗيا ياشخا سد ٝو د ٛجٟث ،
 اس شى ـت َبٕو ؾٞٚظپ سد ٜذٙٙو توشؿ ٖاسدبٔ ٝيّو ٚ ذ٘ذ٘بػس
.ٓيؿبث ٝتؿاد 
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